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ABSTRAK 
Penelitian ini berjudul Pembelajaran Tari Kreasi Baru di SMA Pasundan 2 Bandung (Studi 
Deskriptif Pembelajaran Intrakurikuler Pada Kelas XI MIPA 3) dengan tujuan untuk 
menggambarkan proses dan hasil pembelajaran tari kreasi baru pada kelas XI MIPA 3 di 
SMA Pasundan 2 Bandung. Adapun fokus masalah yang akan di teliti mengenai proses 
pembelajaran dan hasil pembelajaran  tari kreasi baru  pada kelas XI MIPA 3 di SMA 
Pasundan 2 Bandung. Penelitian ini menggunakan metode desktiptif analisis dengan 
pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu  
observasi, wawancara dan dokumentasi.  Hasil dari penelitian ini menunjukan proses 
pembelajaran tari kreasi  yang terbagi menjadi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan 
akhir, selama proses penelitian siswa diarahkan agar membuat sebuah tari kreasi selama 
empat pertemuan, pertemuan pertama menjelaskan hakikat tari kreasi baru dan perbedaan 
tari kreasi dengan tari tradisional lainnya, pertemuan kedua menjelaskan mengenai gerak 
dasar tari kreasi serta  penciptaan karya tari melalui apresiasi, pertemuan ketiga siswa mulai 
eksploragi gerak yang kemudian akan dipresentasikan pada pertemuan ke empat. hasil 
pembelajaran tari kreasi ini menunjukan perolehan nilai dengan aspek kognitif afektif dan 
psikomotor, di akhir kegiatan perolehan niai psikomotor siswa lebih besar dibandingkan 
perolehan nilai kognitif dan afektif hal tersebut menjunjukan tingkat antusiasme siswa lebih 
tinggi saat mengikuti pembelajaran tari dengan materi tari kreasi. 
 
Kata Kunci: pembelajaran tari,  tari kreasi 
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ABSTRACT 
 
This study entitled Dance Learning at SMA Pasundan 2 Bandung (Descriptive Study of 
Intraculicular Learning in XI MIPA 3 Class) with the aim of describing the process and 
results of learning new creative dance in class XI MIPA 3 at SMA Pasundan 2 Bandung. 
The focus of the problem will be examined regarding the learning process and learning 
outcomes of new creative dance in class XI MIPA 3 at SMA Pasundan 2 Bandung. This 
research uses descriptive analysis method with a qualitative approach. With data 
collection techniques conducted by researchers, namely observation, interviews and 
documentation. The results of this study indicate the process of learning creative dance 
which is divided into initial activities, core activities and final activities, during the 
research process students are directed to make a creative dance for four meetings, the first 
meeting explains the nature of new creative dance and the difference between creative 
dance and other traditional dances. , the second meeting explained about the basic 
movements of creative dance as well as the creation of dance works through appreciation, 
the third meeting the students began to explore the movements which would then be 
presented at the fourth meeting. The results of learning creative dance show that the 
acquisition of values with cognitive affective and psychomotor aspects, at the end of the 
activity the students' psychomotor scores were greater than the acquisition of cognitive and 
affective values, this shows that the level of enthusiasm of students is higher when 
participating in dance learning with creative dance material. 
Keywords: dance learning, creative dance 
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